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Lłcht Hans, BeitrSge zur antiken Erotik (Privatdruck), Dresden 
1924, Verlag Paul Aretz. Str. 228, tabl. 16. Z odwagą i zapałem przeszukuje 
autor mało dotychczas znany, i najczęściej błędnie wartościowany dział 
historji kultury erotykę starożytną. Jego przyczynki przynoszą wiele cie­
kawych wiadomości o małżeństwie i stanowisku kobiety zamężnej w sta­
rożytnej Grecji, o erotycznem znaczeniu nagości w życiu codzienneni staro­
żytnych i tańcach podobnej treści. Poznajemy interesujące szczegóły z życia 
kapłanek płatnej miłości, przyczem autor licząc się z brakiem dokładnej 
znajomości języka greckiego u czytelników, podaje odnośne teksty w tłu­
maczeniu. Ostatni ustęp poświęcony jest bożkowi Erosowi. Szlachetna strona 
tej dziedziny życia starożytnych Greków, która jak wiadomo była przez 
nich samych uważana za wyższy rodzaj miłości, znajduje w autorze obrońcę. 
Punktem wyjścia dla L. nie jest wyłącznie analiza wiadomości literackich,
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lecz raczej ocena anatomicznej i fizjologicznej strony miłości ze stanowiska 
estetyki normatywnej, która w pracy badawczej nie powinna mieć miejsca. 
Jak brzmi dopisek wydawcy, książka przeznaczona jest wyłącznie dla użytku 
bibljotek naukowych, uczonych i zbieraczy, posiada też w tym celu skru­
pulatnie zebrany w przypisach aparat źródłowy. K. M.
